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Jasna TorniEit, Gradski Muzej Varadd,in
OBNOVA MUZEJA NAIIODNE TI,EVOLUCIJE
Potreba za pro5irenjem rizloZbenog prostora za eksponate od-jela Muzej narodne revolucije ukazivala se vei dulje vremena. Naj-
idealniji prostor bilo je prizemlje objekta, medutim tu su se nala-
zile radne prostorije Narodnog sveudiliSta, Klub lijedenih alkoholi-
dara i jedan stanar. Na inicijativu Gradskog muzeja i Samoupravne
interesne zajednice u oblasti kulture opiine VaraZdin, a uz punu
podrSku cijele dr-uStveno-politidke zajednice, krenulo se u akciju
za oslobaatanjem prost,ora u prizemlju objekta za potrebe ovog od-jela. 
-ppejsktni biro* Zagorje izradio je u toku 1981. godine idejni
ptojekt sanacije. koji je bio temelj za proralunavanje potrebnih fi-
nancijskih sredstava. Inicijalnim sredstvima, koja su se formirala od
prvih potpisnika Samoupravnog sporazuma za obnovu i sanaciju
Muzeja nar:odne revolucije, naruden je i hortikulturni projekat za
povr5ine dvoriSta s juZne strane zgrade.
Zavrieni projekti ukazivali su potrebu ,prihva€anja ideje da
novi ulaz u odjel bude s njegove juZne strane, dok bi dotada5nji
giarrni ulazi postao ,pomocni ul,az za ,osobije muzeja.
U toku jeseni 1981. godine zavr3ene su bisite trojice narodnih he-
roia rad akad. kipara S. MiSiia i postavlj,ene u iast Dana Armije u
prostor pred buduiim ulazom u muzej. Nakon dovr5enja izvedbenrog
projekta obnove i d,obivanja g,raclevinske dozvole, osnovni zadatak
Gradsk,og muzeja bio je osiguranje potrebnih financijskih sredsta-
r,'a. SAS za ,obnovu i sanaciju Muzeja narodne revoluoije upuien je
svim druitveno-politidkim organizacijama i u sve radne organizacije
na podrudju opdine. Fo potpisiva,nju ugovora o izvodenju radova s
RO -Vankom* pristupilo ,se u toku ljeta 1982. godine prvim radovi-
ma, jer je do tada vecina korisnika prostora ,prizemlj'a napustiia
svoje prostorije.
Katko je prizemlje objekta bilo najteZe ugnoZeno vlagom prvi
zadatak je bi'o ,otucanje Zbuke ,i podizanje postojedih podova da bi se
izvrBili pripremni rad'ovi za sanaciju vlage. I na ovom objektu sa-
nacija vlage obavljala se metodom Peter Coox, koja se ,kao ,i na
paladi Sermage, pokazala uspjeSnom. Uz kompletne gradevinske ra-
dove u ,objekat je uvedeno centraln,o gnijanje, izvedena je nova elek-
tridna rasvjeta i ureelerro je kr,ovi5te. S obzirom da je ,originalna Zbu-
ka ,se ,objekta otudena pr,ilikom rranije obnove, 'istraiivanja strui-
njaka RZH ,nisu dala nikakve rezultate. Stoga je odluteno cla s*
proielja oboje bijelom bojom, kako kasnije ne ,bi konkurirala obl'iZ-
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njem sakralnom objektu. U toku radova do5lo je do viSe nepredvi-
denih raclova Sto je syjetovalo povi5enje ugovorene svote.
Obnovom ovog objekta stvoreni su bolji uvjeti za rad osoblja
muzeja, a dobiveni su i novi izloZbeni prostori. U detiri vete prostori-je postavljen je novi staln,i postav teme -Tit,o VaraZdinu 
- 
VaraZdin
Titu* dok peta manja prostorija s|u'zi za povremene izlo?be. Predvi-
den je i prostor za biblloteku i predavaonicu. Do otvaranja odjela
biblioteka i predar,'aona nisu bile opremljene, pa je izvr5enje tog za-
datka prioritetna obaveza za naredne godine.
U toku zirne 1982.f 1983. godine radovi na obnovi tekli su sma-
njenom dinamikom zbog nedostatka sredstava. Odlukom Skup5tine
opcine Va,raZdin u proljeie 1983. godine usmjerena su u taj objekat
sredstva sanacije Steta od potresa, a izvrSena je i posudba s istog na-
slova od sredstava za Stari grad. Nakon toga, ubrzanim tempom nas-
tavljeni su radovi i uspje5no dovr3eni do svedanog otvorenja u dast
Dana borca.
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Muzej nalodne revolucije Valaldin (Strimio D. Puttur)
Autor novog postava s temom *Tirto VaraZdinu 
- 
VaraZdin Ti-
tu* je kustos ovog odjela Ivanka Stager. I-rikiovno rje5enje izvedenoje prema ideji kustosa G,alerije slika Darika Sadiia, dok je fotograf
muzeja Davorin Puttar izradio najveii dio fotografija. Svi radni.ci
muzeja ukljudili su se u zavr5ne radove, kroji su obuhvaiali di5ienje
pro,stora, vradanje stalnog postava u I. kat te postavljanje novog
postava.
Jedna arkcija i jedan veliki. zadatak Gradskog muzeja VaraZdin
uspjeSno je zavr5en. I,pak, mora se naglasiti, ,da t,o ne bi bilo rno-
gude bez svesrdne pomoii cijele druStveno-polLittidke zajednice. Ak-
cij,om je koordini,r,ao Odbor za pnovedbu obnove i sanacije objekta
na delu s I'vioom Grabarom. U Spomen knjizi nabrojeni su svi pot-
pisn'ici SAS-a za obrnovu Muzeja. Svaki od njih pripomogao je izvr-
Senju ovog programa. Medu njima treb,a ,posebno nagLasiti SO Va-
raZdin, Izvr5no vijeie SO VaraZdin, Opdinsku konfereneiju SKH, Op-
cinsko sindikalno vijeie, SUBNOR opdiine VaraZdin, a medu radnim
organ,izacijama SOUR Varteks, PPK *Koka*, Elektra, Park.ovi, Mun-
dus Fl,orijan Bobi6, .VaraZdinka* i dr.
SaCa izloZbeni prostor Muzeja narodne revolucije obuhvaia bli-
zu 700 m'. Narednih godina mora se pristupiti tnodernizaciji stalnog
postava u I. katu i tiskati Vodi6 stalnog postava.
Ovako obnovljeni Muzej narodne revolucije treba postati Zivi
centar okupljanrja mladih nara5taja i jezgro, gdje ie stjecati dodat-
na saznanja o novijoj povijesti na5e regije. Adaptirajuii ovaj obje-
kat dosto,jno je prezentiran jedan spomenik kultu,re (pnva varaZdin-
ska girnnazija) u najuZoj jezgri grada, a novom postavorn izratenaje zahvalnost najdraZem gostu VaraZdina, predsjednriku Republike
Jcsipu Brozu Titu.
Ljerka Sim.unic, Gradski muzej Varaiilin
SURADNJA GRADSKOG MUZEJA VARAZDIN I VARAZDINSKE
INDUSTRIJE SVILE, KONFEKCIJE I KISOBRANA
Prateii djelatnost naiih radnih organizacija primjetili smo, da
vedina od njih ne vodi gotovo nikakvu brigu o toiuvanju najvredni-jih proizvoda svoje djelatnosti. Istovremeno, sve je viie muzejskih
postava u okviru trrornidkih krugova koje prezentiraju poviiesni raz-
vital< tvornice i presjek njezine prroizvodnje.
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